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Si l’expressió Déu es un significant que apunta vers un significat inabas-
table, el terme literatura conté alhora una significació d’amplitud pràctica-
ment inabordable. Ja es veu, per tant, que el títol d’aquesta comunicació
ultrapassa qualsevol intent —per més ben intencionat que sigui— d’esbossar
ni tan sols els contorns d’allò que suggereix el seu enunciat: «Déu des de la
literatura».
Permeteu-me, doncs, que circumscrigui de seguida la perspectiva concreta
de la meva aportació, delimitant el testimoniatge literari al qual em cenyeixo
a l’hora de dilucidar una mica allò que en aquest s’hi expressa —de manera
explícita o latent— en relació al misteri inefable i indescriptible que solem
anomenar Déu.
Com a rector de la petita parròquia de Rabós d’Empordà, durant els darrers
sis anys he tingut l’oportunitat privilegiada d’acollir un «Festival de Poetes».
Aquesta avinentesa ha permès que l’absis romànic de l’església de Sant Julià
hagi estat tornaveu de la veu d’una quarantena de poetes actuals dels Països
Catalans que hi ha vingut a dir els seus versos.1 Això em porta a ajustar la
referència literària d’ara a l’àmbit més concret de la poesia contemporània de
casa nostra. 
1. En les sis edicions del Festival de Poetes de Rabós, hi han intervingut els poetes següents:
Josep Palau i Fabre, Feliu Formosa, Lluís Solà, Carles Hac-Mor, Ester Xargay, Miquel Desclot
i Antoni Puigverd (2002); Montserrat Abelló, Joan Margarit, Joaquím Horta, Sam Abrams, Enric
Casasses, Vinyet Panyella i David Castillo (2003); Màrius Sampere, Carles Duarte, Hector
Bofill, Susanna Rafart, Josepmiquel Servià i Josep-Ramon Bach (2004); Marta Pessarrodona,
Francesc Parcerisas, Vicens Altaió, Vicent Alonso, Miquel de Palol, Jordi Carrió i Núria Martí-
nez Vernis (2005); Margarita Ballester, Enric Sòria, Pere Rovira, Joan Casas, Carles Torner
i Núria Martínez Albertí (2006); Josefina Vidal, Agustí Pons, Perejaume, Francesc Bombí-Vila-
seca, Martina Escoda, Jordi Valls i Cinta Massip (2007).
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En aquest breu apunt sobre «Déu des de la literatura», procuraré recapitular
senzillament —partint de l’antologia que l’esmentada circumstància particular
m’ha brindat— les ressonàncies d’alguna de les veus de la polifonia poètica
que s’expressa avui en català. Per això, em limitaré a enfilar només algunes
paraules disperses d’algun dels poetes participants en cada una de les diferents
edicions del festival empordanès; paraules, si voleu, en minúscula, però que
per a mi són evocadores de la Paraula en majúscula.2 En molts dels poemes
proclamats a Rabós, hi glateix —si se’m permet aplicar aquí aquesta referèn-
cia— «el goig i l’esperança, la tristesa i l’angoixa dels homes del nostre
temps».3 En aquest sentit, esdevé una poesia que es mostra «experta en huma-
nitat». I com que dóna la impressió que tampoc «no hi ha res veritablement
humà que no tingui ressò en el seu cor»,4 es fa reflex d’allò que algú ha expres-
sat tan bellament: d’ençà que la Paraula de Déu es va fer home, tots els homes
i dones han esdevingut Paraula de Déu.
En el seu assaig sobre «Les icones del misteri» —i la poesia pot molt bé
ser-ne una— Raimon Panikkar escriu: 
«Déu» és la paraula, bensonant per a alguns i malsonant per a altres, que tren-
cant el silenci de l’ésser ens dóna l’oportunitat de recobrar-lo novament. Nosaltres
[...] subsistim precisament en aquest misteri que molts anomenem Déu i que altres
prefereixen no donar-lo un nom. El silenci és la matriu de tota paraula autèntica.
Del silenci primordial va sorgir el logos, escriu sant Ireneu. En el silenci concorren
el temps i l’eternitat.5
Fruit del misteriós encontre entre paraula i silenci, la poesia —l’art que és
capaç de consignar la vida en paraules— és la delicada destil·lació de tot un
univers literari, cultural i espiritual, com ho és d’alguna manera el Salteri en
relació al conjunt de la Sagrada Escriptura. Per això, allò que el poeta Choura-
qui ha dit dels Salms, crec que es pot dir també —salvant les distàncies que
vulgueu— del testimoniatge poètic indicat: 
L’ànima del salmista —i, per extensió, la dels poetes als quals em refereixo—
esdevé lentament la nostra ànima, el seu combat és el nostre combat, el seu dolor el
nostre dolor, la seva agonia la nostra agonia, la de tots els homes i dones [...]. Una
veu ens habita i ens roba el cor: aquesta veu que ens arranca dels nostres límits, ens
fa travessar els murs de les nostres presons, ens uneix a les esplendors sobtadament
més properes a nosaltres que nosaltres mateixos.6
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2. M. Prats, La Paraula i les paraules, Girona: UdG 2002.
3. Concili Vaticà II, Gaudium et Spes, 1.
4. Ibíd, n 1.
5. R. Panikkar, Les icones del misteri. L’experiència de Déu, Barcelona: Edicions 62,
1998, 30.
6. I. Fossas – R. Ribera-Mariné, El Salteri: tres introduccions, Barcelona: PAM 1996, 121.
La majoria de textos recitats a Rabós —tot i ser exponents d’una tradició
poètica que no manifesta cap pretensió de ser religiosa— poden ser considerats
religiosos pel fet de ser poètics de debò. I és que la poesia autèntica —en la
qual el poeta esdevé vehicle d’una inspiració que en certa manera el transcen-
deix— posa en contacte, a qui l’acull, amb una dimensió pregona que diu algu-
na cosa a cada temps i a cada lector. La religiositat d’una lírica no depèn natu-
ralment de la seva vinculació a cap religió codificada convencional. Si religiós
és allò que ajuda a procedir a fons en la recerca existencial, el poeta és testimo-
ni d’uns coneixements profunds que poden semblar arcans al mer exercici de la
raó. De fet, revela i transmet una saviesa embolcallada en el silenci. D’aquí
la similitud que es pot establir entre l’experiència de la inspiració profètica
o mística i la del poeta.7
L’observació que Enzo Bianchi fa en relació als poetes italians del Nove-
cento, es pot fer extensiva als poetes catalans que escriuen i reciten a principis
del nou mil·lenni: són fills d’un segle que es va obrir amb el crit de «Déu és
mort». Segons Nietzsche, la mort de Déu és un esdeveniment terrible que cos-
tarà de pair a la humanitat, però és alhora un fet alliberador, el començament
d’una història nova per un home nou, l’inici d’una era de creació de valors
i de sentit. L’home modern —i amb ell molts dels nostres poetes contempora-
nis— s’ha acomiadat d’una imatge de Déu massa semblant a l’ídol més insi-
diós que la ment humana hagi creat. En aquest sentit, l’ateisme d’aquell Déu
desfigurat fou segurament —com adverteix Sánchez Pascual— l’acte més
cristià de Nietzsche. I tot cristià sap que Déu ha de morir per salvar els
homes.8
Pel prior de Bose, l’experiència dolorosa d’un distanciament que pot deri-
var en nostàlgia —com sol ocórrer en qui roman obert a la sorpresa de viure—
és potser la característica essencial d’una humanitat que ha vist com, en allu-
nyar-se de la dimensió divina, se li dilueix també allò més pretesament humà.
De tota manera, tal com suggereix el professor de la Universitat de Girona
Joan Ferrer en el Pròleg —encara inèdit— de l’obra poètica de Climent For-
ner,9 potser «tota la poesia consisteix a recrear aquesta profunda inadequació
de l’experiència humana davant del Misteri i enfront de la realitat. El poeta pot
ser Jacob: l’home que lluita amb Déu, i que, quan el sol surt, veu la seva ombra
d’home que ranqueja pels camins del món; o potser el poeta és un observador
que lluny, molt lluny, observa el gran espectacle del sol que s’alça il·luminant
la petitesa dels homes pels corriols de la vida».
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7. E. Bianchi, Poesie di Dio, Torino: Einaudi 1999, V-XVII.
8. F. Torralba, Els mestres de la Sospita. Marx, Nietzsche, Freud, Barcelona: Fragmenta
2007, 153.
9. C. Forner, Preneu-m’ho tot, deixeu-me la Paraula.
Aquestes quatre consideracions —només insinuades— poden contextualit-
zar una mica els registres poètics prou eloqüents que us convido a escoltar
directament. 
En primer lloc, la veu sempre corprenedora de Joan Margarit (Sanauja,
1938), l’últim poemari del qual es denomina significativament Casa de Mise-
ricòrdia. En el poema que dóna nom a aquest recull, el poeta recorda que —en
la postguerra de la guerra civil— «els orfenats i hospicis eren durs, però més
dura era la intempèrie» i acaba amb aquesta constatació desolada sobre la nostra
situació existencial: «No hi ha res més. La poesia és ara l’última casa de mise-
ricòrdia».10 Però, qui sap això, abans ens ha advertit lúcidament en Poètica:
Perseguint la bellesa estaràs sol,
perquè, en trobar-la, s’esvaneix i deixa
la seva pols de papallona als dits.
I tornaràs a percaçar l’esclat
que saps dins teu, talment el llamp
que en un instant et mostra,
fins al llunyà horitzó, la realitat.11
Carles Duarte (Barcelona, 1959) inicia el seu Tríptic hebreu, comentant així
el primer verset de l’Eclesiastès:
Nascuts del foc i l’aigua,
bastim espai i temps
efímers com la llum
que crema al fons dels ulls.
No ens venç ni la temença
que un Déu estrany, llunyà,
que ens costa reconèixer,
s’oblidi de nosaltres.12
Amb imatges sorprenents —signes alhora d’absència i presència— les tra-
ces d’aquest Déu misteriós travessen les tres parts que configuren el tríptic de
ressonàncies tan bíbliques d’aquest poeta: Cohèlet, Ben Sira i Qumran. Heus
ací una llambregada de cadascuna:
Ens endinsem ben sols
pel vell, àvid dolor
que ens buidarà de somnis.
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10. J. Margarit, Casa de Misericòrdia, Barcelona: Proa 2007, 23.
11. J. Margarit, Els primers freds. Poesia 1975-1995, Barcelona: Proa 2004, 116.
12. C. Duarte, Tríptic hebreu, Barcelona: La Magrana 2002, 29.
Un Déu ens hi acompanya,
l’oblit, però, perdura
i la mort persisteix.13
Alegra’t de la fruita,




vas començar a somniar...15 
Ens mires
amb un gest cansat.
El somni persisteix.16
Marta Pessarrodona (Terrassa, 1941) —lectora assídua de la Bíblia— troba
que «sobre el sofriment mai no van anar errats els antics poetes»,17 alhora que
pressent:
Feliç qui sap 
estimar, tan humilment 
com jo voldria.18
De tota manera, la poetessa no té més remei que proposar aquest comentari
del verset vuitè del salm 137, en un poema titulat «Babilònia»:
La fe ja no mou muntanyes: dispara.
I el foc pot amistançar-se.
Qui diria que, pel ranxo,
els cacauets són una menja?
Qui diria que llibres sagrats maten?
Des d’un pis de Sarrià,
el poeta, temptat d’oracle, 
va ser ben explícit:





17. M. Pessarrodona, Poemes 1969-2007: Antologia, Barcelona: Meteora 2007, 22.
18. Ibíd., 69.
hi ha progrés material,
no pas moral, 
els estoics ja ens avisaren.
Nota a peu de pàgina:
millor no llegir la premsa,
millor el mutisme dels telediaris.
Una vida humana és sagrada,
a vegades.19
Enric Sòria (La Safor, 1958) —els versos del qual solen meditar sobre el
pas del temps i la naturalesa humana— considera que, ser poeta, és exercir 
—tal com expressa el nom d’aquest poema seu— un «Estrany ofici»:
Al poema, la veritat ofega
i la mentida afronta.
Que el dolor del poema és el poema
i l’afront el nodreix:
una veritat recta feta amb rengleres tortes
dins l’arena del temps.
La conclusió és silenci, i el principi.20
En «Somni d’una ombra», de l’obra Compàs d’espera, consigna aquest
reconeixement humil: 
Has gastat anys i versos.
No has escrit el poema.
Els déus que recercaves
se’n riuen lluny i sempre
de la fràgil i vana humanitat
que els repta o que els invoca.
Et queda un feix de paraules desistides.
No curen ni acaronen.21
En «Última mar», a partir d’un vers del poeta britànic Jonh Keats († 1821)
––«Heard melodies are sweet but those unheard ara sweeter»–– comenta amb
exquisida sensibilitat:
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21.  E. Sòria, Compàs d’espera, València: La Guerra 1993.
Així com Déu no hi és
i tanmateix ens sap
i potser ens odia
o ens consent,
així m’arribes tu, i la teua existència
en mescla amb el meu mite
i el teu silenci em colga
i en ell em diluesc
fins a la sacietat, fins a l’oblit.
I ací romanem junts, junts.
Eixa estranya paraula que ens acull
perquè ens confon en tu, 
perquè en tu ens viu.22





Tampoc les canyes saben
i dansen en el vent.
El poeta gironí Antoni Puigverd —que també ha recitat poemes seus
a Rabós— parla del cor salvatge de Josefina Vidal (Tàrrega, 1932) i, en l’Epíleg
de l’edició de la seva obra poètica que porta per títol El mar inevitable, escriu:
«La poesia de Josefina Vidal tradueix un poderós, indestructible alè vital, i con-
vida el lector a una conversa que la poeta inicia amb uns versos tan plens de
bellesa, com de febre; de nostàlgia i de rebel·lia, de tristesa i de sensualitat».24
Escoltem la cadència tan digna d’ aquesta veu, en els següents tres poemes. 
«Continuo fent niu en el silenci», del poemari En el silenci del temps
(2000): 
El cor em diu allò que calla la raó
davant la llarg nit...
Continuo fent niu en el silenci,
parlotejant-me el cor
i muda la raó,
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aprenent diàriament a viure
davant la llarga nit i el plor,
assajant el vell somriure estoic
i sàviament humà.25
«Calvari», que forma part de Dues veles blanques (2002): 
Esponja de fel als llavis,
els mots cauen pansits
en un hivern etern.
Sense ors,
ni coures de tardor,
sense verds,
ni primaveres de colors,
ja res endolcirà






«El camí», del recull Trànsit (2002):
Ara camino
per viaranys de somnis i records
mentre es refreda l’acer candent del dolor
i la fragilitat s’endureix.
Demà, retrobaré les petjades
que em tornin al camí
que espera, des de sempre,
el meu impuls de vida.
Em llançaré, com una fletxa,
pel temperat passatge del meu trànsit,
vers l’horitzó de l’infinit.27
Per acabar, deixem que ressoni algun fragment del Cant espiritual tan
vibrant de Palau i Fabre (Barcelona 1917), un dels degans dels poetes catalans
actuals.28




28. Lamentablement, Josep Palau i Fabre morí a Barcelona el 16 de febrer de 2008, abans de
la publicació d’aquesta comunicació. 
Com ha remarcat Sam Abrams —present ell també en un dels festivals de
Rabós— «aquest Cant espiritual ha penetrat molt a fons en la consciència dels
lectors de poesia d’avui... i forma part del reduït repertori de poemes que Palau
i Fabre sempre es veu obligat a llegir en els seus múltiples recitals poètics
arreu de Catalunya i també a l’estranger. És un d’aquells poemes raríssims, on
el poeta, bo i explicant el seu drama personal, aconsegueix de reflectir alhora el
sentiment generalitzat de la comunitat que l’envolta»:29
No crec en tu, Senyor,
però tinc tanta necessitat de creure en tu, 
que sovint parlo i t’imploro com si existissis.
Tinc tanta necessitat de tu, Senyor, i que siguis, 
que arribo a creure en tu 
—i penso creure en tu quan no crec en ningú.
[...]
No crec en tu, Senyor, 
però si ets, treu-me d’aquest engany d’una vegada; 
fes-me veure ben bé la teva cara! 
No em vulguis mal pel meu amor mesquí. 
Fes que sens fi, i sense paraules, 
tot el meu ésser pugui dir-te: Ets.30 
No es estrany que el crític literari suara esmentat conclogui la seva anàlisi
sobre la tradició poètica de cants espirituals catalans —en la que hi situa natu-
ralment el de l’autor del Poemes de l’alquimista— dient: 
Hem d’esperar que el materialisme exacerbat i la progressiva banalització de la
nostra cultura en la nostra època no aconsegueixin de fer desaparèixer aquest bell
i antic vehicle, a través del qual un sector de la humanitat ha presentat durant més
de quatre segles i mig les seves preocupacions més profundes directament davant
l’Altíssim.
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